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649 10 20 
214 
76B 
Localitats prospectades a l ' I l la de Mallorca: 
1 Aeroport; 2 Golf del Toro; 3 Golf de Staponsa; 4 Badia de 
Pollença; 5 S'Albufera; 6 Sallnetes de Ca'n P lca for t ; 7 SaVall; 
8 Salobrar; 9 Vilafranca. 
Col·laboradors: E.Amengual, T.Català, P.Garcles, V. Garza, J.M. 





9 10 TOTAL 
T . r u f l c o l l l s 69 
P.crlstatus 7 














































10 17 49 
220 4 - 1186 
Localitats prospectades a l ' i l la de Menorca: 
1 Albufera; 2 Mongofre; 3 Salines; 4- Son Bou; 5 Tirant; 
6 La Vall; 7 Ciutadella (sud); 8 Port de Maó i Sant Joan; 
Morella, localitat prospectada sense resultats. 
Col·laboradors: GOB-Menorca 
Localitats prospectades a les il les Pit iüses: 
9 Salines d'Eivissa; 10 Estany pudent 1 Estany del Peix a 
Formen tera. 
Co©laboradors: E.Amengual, s.Costa, X.Lillo, J.Muntaner, E.Ramos. 
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